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○　主語には         を、述語(述部)
　には           をそれぞれ引きま
　しょう。
○　指示語を       で囲みましょう。
○　くり返されている言葉を
                    で囲みましょう。
○　大事な語句にマーカーを



















































































   ?????????
?
【応援合戦を中心にしたリード】 【白組の優勝を中心にしたリード】
・   六月二日，晴天の中で行われた平
   成24年度第一小学校の運動会では，
   全学年が参加して行われた応えん合
   戦が，赤白ともに大いに盛り上がった。
・   六月二日，晴天の中で行われた平







































Ａ   　新聞の報道記事のリードに必要な事柄を























　○  「･･･出場した本校合唱部が」のように主  
       語を修飾して書く。（◎）
2　グループごとに記事にする行事について取材する。
3　リードに書く内容や表現の仕方を話し合う。
 ○　グループの一人一人が，リードに書く内容を   
　  考え，それを一文にしてふせんに書く。  
   （一人2～3枚）
 ○　ふせんの中で共通する内容を取り出し，それ
　  をカードに整理し，ベン図の中央に置く。その
     他の内容については，ふせんを使ってまとまり
     に分け，ベン図の外側に置く。
4　ベン図の中央に置いた内容は必須とし，一人一   




   「一学期の行事を学級新聞に書こう」を設定し学習
   計画を立てる。
　○　子ども新聞を参考にして，見出し，リード，　   















































Ａ   　話し手の話の内容を聞きながら書いた質問に
　　ついて，その狙いを適切に説明したものを選択



































   い，質問をしたい内容をメモに取り，互い




   べる。（下記：①～③）
   ①読書の目的と選書
   ②読書の時間と時間帯
   ③お気に入りのジャンルや作者
3　グループごとに発表の準備をする。





   した上で，学習課題「読書生活について調べて発表
   し，互いに質問をしよう」を設定し，学習計画を立
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 　 ア  考えたことや伝えたいことなどから話題を決め，収集した知識や情報を関係付けること。
     エ  話し手の意図をとらえながら聞き，自分の意見と比べるなどして考えをまとめること。
     オ  互いの立場や意図をはっきりさせながら，計画的に話し合うこと。
〔第3学年及び第4学年〕A　話すこと・聞くこと
     イ  学級全体で話し合って考えをまとめたり，意見を述べ合ったりすること。





































































































































































































































 　 ア  考えたことや伝えたいことなどから話題を決め，収集した知識や情報を関係付けること。
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■   雑誌の刊行時期や頻度，目次などを基にし，そ
　の特徴を捉えるようにする。
                                    …＜関連：設問一＞
■   第三次で取り上げる記事（各教科等の学習に
   関連する雑誌記事）を選んでおくようにする。
       内容や編集の仕方について批判的に読み，







 　 イ  目的に応じて，本や文章を比べて読むなど効果的な読み方を工夫すること。
     ウ   目的に応じて，文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえたり，事実と感想，意見などとの関係を押さえ，
       自分の考えを明確にしながら読んだりすること。
〔第3学年及び第4学年〕Ｂ 書くこと
     ウ  書こうとすることの中心を明確にし，目的や必要に応じて理由や事例を挙げて書くこと。
〔第5学年及び第6学年〕Ｃ 読むこと
     イ  自分の課題を解決するために，意見を述べた文章や解説の文章などを利用すること。

























































































■   Ｂ 3の調査問題を活用し，雑誌には下記のＡ，
   Ｂ，Ｃなどの様々な読み方があることを理解でき
   るようにする。













   分かりやすく伝えるという目的のいずれをも
   重視し，情報を的確に捉える。
   編集者の目的や意図，工夫について，自分




   図，工夫を捉える。
■  Ａ，Ｂ，Ｃの全ての観点に触れることができ
   るようにする。これらの観点を日常の読書活動
   においても活用することを促す。
   Ｂ 3 （設問二）を基にし，雑誌の編集
者の目的や意図，工夫について，互いの
考えを発表し合う。（参照：右ページ）
  Ｂ    を基にし，雑誌の内容や編集
の仕方について批判的に読み，互い
の考えを発表し合う。
   各自が収集した雑誌記事を基にし，
第二次のそれぞれの読み方を活用しな
がら，自分の考えをまとめ，交流する。
















   したり，疑問に思ったりしたところを明確に  
   する。
・自分が編集者だったら，どのような記事をど   
   のように編集するかを考える。
���
 イ 正答率：４５.３％
     正答率：５１.２％
     正答率：５８.０％
   
     正答率：３８.１％
Ｂ３　一　雑誌や記事の特徴の説明として適切なものを選択したり，取り出して書いたりする。
        二　編集者の意図を説明したものとして適切なものを選択する。
　　　三　目的に応じ，複数の記事を結び付けながら読もうとするとき，該当する記事の見出
　        しとして適切なものを選択する。
        四　二つの記事に書かれている内容を結び付けながら読み，理由となる事実を基にして
         自分の考えを記述する。
�����
１時間
   マラソンの距離については，
「何㎞（キロメートル）走るの？」に
書いてあるね。
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 　　　  金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を調べ，金属，水及び空気の性質に
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■ ■ ■ ■ ■かげが１日なかった。
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国立教育政策研究所教育課程研究センター
平成２４年9月
全国学力・学習状況調査　　　　の結果を踏まえた
　平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】の結果を取りまとめた「報告書」に
おいて，調査結果を踏まえて授業を改善する際の参考となるよう，授業のアイディアを
幾つか例示しています。
　本パンフレットは，これらの「授業アイディア例」の一部について，校内研修や授業
計画などの資料として活用できるよう，別冊子としたものです。
　本調査において見られた課題は，調査の対象学年のみならず，各学年を通じた系統的・
継続的な指導によって改善していくことが大切です。是非とも本パンフレットを各研修
会や学校全体で活用していただきたいと考えています。
　平成24年度全国学力・学習状況調査の「報告書」には，ここに掲載した以外の
課題についての授業アイディア例や，各設問に関する学習指導に当たっての留意
点なども掲載しております。4月に配布した解説資料と併せて，授業改善などに
御活用ください。
　また，平成21年度以降の授業アイディア例も御活用ください。
 （これらの資料は，国立教育政策研究所ホームページの下記ページに掲載してい
ます。）
平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】報告書
http://www.nier.go.jp/12chousakekkahoukoku/index.htm
平成24年度全国学力・学習状況調査 解説資料
http://www.nier.go.jp/12chousa/12kaisetu.htm
全国学力・学習状況調査の調査問題を踏まえた授業アイディア例
http://www.nier.go.jp/jugyourei/index.htm
平成
２４
年度
小学校
